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fpeßive eam fumii) ex-
amini fiflert: Nam quidforet jucundius?
aut quidvenufiius meretur dici? quam in-
tueri rsmeam, k quk natm, qua educatus,
quk roborafus , a quk /affatut, tiluc tandem
redts, unde bcnifii. Exhaurit ccrte regio-
ncs ignis,folitudincmfacit (frcddit mttitos
mortalium mifiros. Furit ncn raro At'r ,
minasJpirat, mortaliam cowmodis apprime
noxias. Innndat Regiones aquajilia tolia(s
ufibtu humanis defiinatas epu/as trifltffimH
quandoj; facie fubn:ovet,fingulaftbmergens.
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mortalium bißui unic?, tempore fane omni
in/erbiens, efi ipfa Terra mortalium ifla ge-
wtrix, wortalium nutrix (f vißoriofisfima
vißrix. £pis yroinde mirifiek in alendo nos
arte, in difiribucndo nos peritia atleßtu, (f
tanquam ex paupertatit carccribus, quibtts
jam diu fui detcntiu,operk (f bencficio Am-
piiffimi Dn. Prsfidis commode elapjiu,
dccrebi paucis Hncis (fprope ntc fitle, nec
Mercurio conditis , ingenium meum exercen-
do, progrejfas jbakscun^meos Phyficos, co-
ram Ampbffimis meis Prseceptoribus
deponerc, Vanum prorjtis omne ofiendenda in-
fotentis: fludium, longehinc abefl; quia tan*
tum nc fotm omnium in obfcuro laterem, de-
fiderio obtsmpcrandi eis, quibus mt ac bttam
mcam debso, boc qbidquid demumfit, ince*'
pi. Te mterim oro (f obtcflor, Benevole
Leftor , ut tenuitati me<e auras benignat
afitarcflnas , me primis meis , iisj; diffcili-
tnis ingenii (fsxercitiorum initiis , fitmmo*
pere obluß'-antem adjubcs ,(f promtum da-
tu~us animtim, Majorafuo tempore audendi
mihi bumaniter pr&fis rogo, ab Inbidorum
morfu tuk ope Übcrandus. Inttrea ValtL» l
Et Tu Miii
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SECTIO PRIMA,
$■ L
|k_l__— "~|^^~^3;Err£e efTentiam dabit ejus-"-
--9-8 iP-= demdefin-tiocon.un&aciimp:lff nativaqr.adamd.ftribi.none.
r _. Qyccircam illitis definitio-
ne, puta Nominali,primumexpofirun
Terra. Etymologiam. dicimus eandem
inepte deduci a voce inufitata tentudi-
fte teurotunditate oblonga. Quin reclius
kmge&perfecte defcendit terr__- origo
a vQrbo"tero, cum pedibus animalium
teratur & calcetur. juxtaeffarum: Ter-
ratn ,terram terimusjerram edimui
(f terra tandem erirnus. Cui & addas.
quod terra primirus, non per duplex
R. ur hodie, fed per fimplex fuit fcri-
pta & exarata.
$.■ll.
Etymologiam feqvlttfl. errorum ge-
nitrix&lirium prompta mater,Hoir_o-
nymia. __n hac ergb in.erefl. novifle,
A 2 '.quod
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quod terrse homonyma fint, alia Vul-
garia, qusedamRhetorica, reliquaPhy-
fica, nonnulla Geographica,&demnm
Theologica. Inter Vutgaria hoc uni-
cumretuliffe fufficit,quando terra po-
nitur pro particulari aliqua regione,ut
Svecia, Mufcobia,Polonia. AdRhetorum a.
claffem referas (i) Terram Metapho-
rice fumptam , ut terra filii vocantur ,
qui cx obfcuro genere funt oriundi. ( 2 )
Terram perMetonymiam fubjeftipro
adjundto expreffam Gen. 6.v.n (3)
Metonymiam Materiae pro Materiato
Gen. 3. v. 19. Geographicum autem id ef-
fe novimus,quotiescunq; Terra dicitur,
ac totusfubintelligitur terraqveusglo-
bus. Hinc Theologica adfunt,utpotecum
terra mdigirat terram novam, qusefu-
tura eft, nec dum exftitit-: irem San-
etorum gaudium, ut exftat Efa. 65. v.
17. Ulnmo venit noftra fententia Phy-
fica, qua terra exprimitur fimplex &
pumm Elementum , a reliquis fepara-
tum, & nobis prasfens.
S>. 111.
#5*
§. 111.
Siinterim quid de SynonymiaTer-
ras diceremus , perfvafum nobiseft,
quemlibet noviffe illam ahas appella-
ri Matrem magnam ob excellennam;
quippe quse fponte fundit odores, dat
fuccos & pingit colores: item (Synec-
dochicelicet) orbtm, obfiguram. Alias
autem Vcjiam, qua de re Ovidius 6.faft.
Plerumqvei?ow4w quodprovidet nobis
fingula vi&ui & amictui neceffana.
Non nunquam faunam, fuum ob favo-
rem. Deniq-, tetlus ac arida &ficca no-
minatun_>.
SECTIO SECUNDA.
§. I.
T?xa£lajam ive^a.%XeyU feqvitur&in
XL-procin&u ftatipfa evolvenda ■s>e.?y-
fia&\eyicfri quee ob definitionem, qvam
obtinet realem , genus inclamat legiti-
mum, & differentiam, qvantum qui-
dem nosexiftimamusfpecificam.Qvp-
circa brevitatis amantiffimi, nihii no-
bis hic confultius fafturos arbitramur,
A 3 qvam
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quam ut definitionem, modb diclam
in lucem edamus. Ttrra efl Ekmentum
frigtdum, natura ftcch, firmitate maxima
crajfitie (f non minits graYitate; corporibtu
jiumcro fiuo infinitis repktum, (f in mundir
wedio, qstami>is pendulum , immobite coiioea-
tum. Hujus definifionis fi accuratius
examinaverimus indolem & refolveri-
mus partes, inveniemus, quantum ge-
nus attinet, lllud effe hic legitimum &
adaequatum. Eft quippe generis ipfi-
us natura ut de pluribus invicem
fpecie differentibus praedicari aptum
natum fit,- Qyjd clarius hac in parte,
hoc noftro genere ? Cum & deTerrae
natura participat,quae eft corpus quod-
dam naturale fimplex, homogenenm,
locatum infra coelum, ad univerfi per-
fedionem inftitutum,&miftioniscau-
fa a Deo prolatum, Corpus, quia ma-
teria conftat &forma. Narurale,quia.
creatum natura gaudet. Sirnplex de-
niq'; fimplicitate fola Phyfica, qua:com-
pofito non opponkur,, fedmixto.
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§. 11.
Altera datae Definitionis pars, eft i-
pfa Differentia, qvam modo ac more
Phyficorum defumimus ex ipfis caufis
& accidentibus Terrae infignioribus,
qvorum beneficio, übiElementi hujus
natura contrada fuit, cerram inde no-
bis & fpecificam qvandaro conftitui-
mus fpeciem. Videatur infuper Col -
leg. Log. Max:Rev.DN.Prof: M. Jacobi
Flachfenii pag. 595, Sed de us plura
poftmodum. Caufa interim Terra? Ef-
ficiens,erit nobisens illud independens
Deus optimus maximtis a nobis in fe-
cula laudandus! quem ut omnium re-
rum creatarumprudentiffimum agno-
fcimusArchitedum,fic eriam certbfci-
mus,eum eriamterram condidiffenon
tantum infieri, fed etiam in eiie, nec
non operari. Terrse dependentiarn
in fieri a Deo efle Sacraafferunt Biblia,
utpote ortam ex nihiio, quod propri-
um eft divinse potentiae & Majeftatis
infinitae. Jam qvod terra enam in effie,
hoc eft confirloari, a Deo fit, inde con-
A 4 cludi-
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cludimus, quod rem in fuo effe confer-.
vare, eft aßionem qua eflerei tribuitw con-
tinuare Colleg. Conimb. hb. i. Phyf. c.
7. q. 10. art. 1. Hinc etiamultro pro-
venit noftri hujus Elemenri dependen-
tia in operari vel remote, refledendo ad
ejusdem formam,nobis abfconditam;
vel proxime in fuo genere, ut funt terrai
fingulaeadiones.
§. 111.
CaufaTerrae data,fuccedit altera ex-.
terna, quas Finis, audit: übi notamus
quod diximusTerram de nihilo effera-
tioneMateria, & poftmodum pluribus
conftabit, fed nonratione fui Finis,quod
tum inde patet, qvia Detts. (fNaturarithil
faciuntfritftra; tnm qvod contradidi-
onem faperet efle &nullius gratiaeffe.
Idem autem Finis vel u/timus erit, Dei
gloria: vel fubordinattu , qui rurfus aut
communem fortem refpiciat, quoduna cum
omnibus reliqvis rebus creatis, tendat
i,n univerfi hujus perfedionem; aut
propriam, qua eft fubjedum fuarum af-
ledionum & ultimo fundarur^.
§. IV,
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§.. IV.
Jam accedimus ad intprnas Terra»
caufas, exqualcilic^t ocper quarh; hic
repecimus quae prius Jida, Miteriam
immediate ex nihib fuifie. Sic emm
Mofes Gen. 1.V.1 ln principh creabit Detu
cceitm (fterram. ibi nulla adhuc exiftit
mareria, deinde vero ex lilaqu-e tum
condira ftut maffa mformis, affirma-
musTerram tertio creationis d:e for-
matam effe, ut vtdere eft Gen. i. v. 9.
Dixitcjue Detu convregcntur aqve , qva
fiib ccsh fmt in locum un-im (f appt**
reat arida. Sentenria B. Lutheri de
hac re ln Commentar. fuo ad ver. 1.
Genef. ha;c eft: Qehtm (fterrant Totcai
Mofts , non qvalia nuncfitnt, ftd r idia ad-
buc(fcorpora informia. Item poft pauca:
Mofts igitttr ftmplicisftme efl Jcntentia h^c:
omnia qit£ fttnt, ejfe creata k Deo ac princi-
pio primi diti creatam ejfe ruderr, mbtetfft luti
fia terra cf nebuU Jeu aqiu, HcEC llle.
Nos ad terr*e fomvam_,.
A 5 -$..V;
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Snnt nonnulli mortalium & reperi-
untnrfacile ii, qvi quiaTerrae formaac
rerum aliarum formae nos latent, non
dubitant qvaeftionem movere, an terrae
15r aliqua forma , effentialiter eandera
intriniecus conftituens?Verumnodum
certe in fcirpoqvaeruntpam qvae& qva-
l v z& \>neserunr,ubi m Haadeftforma,
per quam idem fiint,quod funt & ope-
rantur? ipfae certeTerrae affediones,
non foliim infallibiliter teftantur de fuae
formae pradentia; fed etiam indolem
£c naturam ejus exprimunt, ut valet
InC 11 uilibi: Qualis caufa , talt (f ejtts eft
tflfeßum. Et qvod formae ignorantur,
riec ideo neganda?, quia a noftra igno-
rantia adrei ipfiusnegationcm non pro-
cedit argumentario. Qyin& nullae no-
bis in fenfum incurrunt format; ejus
tamen quam maxime id faciunt acci-
dentia. Unde ergo ilia? Hoc omni-
mode verum eft,quod nultafubftantia
treata tfi immtdiatum Jitarum aßionum
pnn-
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frincifinmfti \uidq tfd operatw.fvit idp"?
ftasproprietates. Nec eni n omne qv -
quid in mundo eft, d te&i nobis in i-
fu funt, fed modo qvovis & /W.
idcj; vel per t\\zspart<st velper op^ofi-
tum, vel (imite, velfundamentum, veifu-
um ejfe&um, uc Deus g'onofus in f?n-
fueftper fpeciofum hoc mundi thea-
trum. Inde idem de formts fentien-
dum. Magna funt Dei Myftena , &
qvis capit. Tantum de caufk.
SECTIO TES.TIA.
§. I
A ntea de caufis adum, jam ipfae in
-** fuo ordine feqverentur atkdiones,
fed intermi unus tft nobis mt.erea rem-
poris fubmovendus fcrupuhis, qucdac-
cidcnria haecnonfiht Forma ipfa,fed e-
jusdem adjundapropria & effentialia,
confecutiva.ideoquod fenfu percipiun-
tur.ut modo dictum, Necobftat. quodin
4efinitioheTeJrrae,ftantlocpdifferenti«s
quia fic hoc ob formas latentiam_*
JtLs
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Et fi qvis inde eas formas diceret, qvod
earum operationes fint confpicuae: Re-
ipondemus lteruro nos: qvod etiam
qualitatibus competat vis agendi, i.n
qvantum funt qvafi lnftrumenta ipfis
iuisformis. Inde nec ilfudmagni faci-
mus, quod diceret quis: jUud effefor-
mam, quk ablata, tottitur res tpja: At ajfe-
&ionibus;(fc.ergo. Namnonfolum tum
fubmoventur formae, led fimul etiam
propria , puta, quatenus infeparabilia
funt. Aflumuntmfuper affediones ma-
gis & minus: verum formae non. Con-
trariantur fibiinvicem accidentiahaec:
formae non. Sed plus fatis.
§. 11.
Hispofitis, dicimusTerramefle craf-
fiffimam; quippeqv^ negat rebus du-
ris tranfitum. Novimus ahas craffum
efle Aerem, dum mulris & prope infi-
nitis Meteoris fit refertus. Novimus
aqvam qvamqavm crafnffimam , im-
puriffimam & fordibus fuis undique
referram, cedere tamen iiominibus, &
an.iniahbus reliquis. Vnde nibilftablie in
undis,
nndis, procumbunt arbufla, titubant birgut-
la, cunßaifc minitantur ruinam. Clarijfisper-
lingius. Noftra tamen Terra utcadere
nefcia, fic modo firmiffima perftat fo-
la,qvippe haec fulcrum eft, in qvam
tuto qvaevis componas. Sed diceres:
Terra ex pulvere confiata eft, qvomo-
do ergo crafiffima? Antecedens con-
ftat, dicit Jehovahinfacris: Adhuc non
fecerat terram aut rura,imo principium,ful-
veres orbts babitabttis. Verum concedi-
mus materiamTerra? fuiffe pulverem;
NihilominusdicimusTerram -jam efle
crafliffimam.Refp. Secundodiftingven-
do inter materiamterrarconftituendae&
jamconftitutae.Etiamßefp.tertio indirt-
Be & per retorfionem, dicentes.- quod
hominis corpus ex pulvere formatum
fit, non tamen fubtileeft. Qvibus ad-
dantur verba Cl. Sperlingii: Nc% tanta
pulveris eft (übtilitas ac putatur. Compara*
tiofi inftituenda efi, pubis craffior aq\ia tft ,
trafiftor afre (f igne-,minima ignis , minima
aeris (faq\>&fiubtiliora longe fiunt minuiiffi*
tntspuivem minufits.
§. iii-
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§. 111.
Terra efiam graviffima eft, in hoc
enim fuGri naruram notabis, nam lila,
jvvftra eft m loco infimo, utillanonde-
mu- mrigis profundus locus. Fatemur
iMidem & fponte concedimus quos-
dam lapides aquis innatare, fed non
nifi porofos, hos enim aeris levitas ve-
t?.t fubfidere, cum reliqvos fuppri-
t;<zt & demergat rerrae gravitas. Sin
diceres: iUud non ejfe leVtsfimum, quod in
tnedio ae're pendet: obferves rogamus :
ircjium aera nunc notare, mediam
i:Gm aeris regionem , nunc autem fc-
luTi & tantum ambitum. Dehocnos
siiimo intr<»pido,inftantiam negamus,
cvia qvid qvafofecit verbum Domim?
Pe illi airem ambabus, quod ajunt
manibus,rem concedimus. Exemplo
fintnobis lpfae nubes.
§. IV.
Calidam qui rerram fatenfur, toto
quod ajun? cceio errant: lllam autem
frigidae naturze efTe,teftimoniofenfuum
adjuti conciUviimus. Appone manum
& ean-
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& eandem terra frigefaciet,- modo
non alias calor accidentalis, tibi & ei-
dem fuerit impedimenfo. Nota ta-
memquod remiffam hanc efle credas,
cum frigiditatis -ss-pm^t &x&%ev ent A-
qua. Sed objicis: Terra non admittit
quatitatum intenfionem ac remisftonem.quta
eft corptu Jimplex (utpritu) in quo nuila
datur contrarietae, caufa tfgtnttrix inten-
ftonit (fremisfionis qualttatum. At juxta
cogitabis frigiditatem terrae tribui,non
prout quandocg fuerit maxima, ac ex
contrarii mixtione aiterata; Sed qvia
talera ipfa deditNatura, reiqj; Forma.
Unde & fallit inftantia, nempe quod
ceelum aut folis calor, fons & origo fit
remifiae frigiditatis terrae: sic emmpri-
vativum caufiaforet pofttm, quodabfurdu
eft. Nec demum eft,quod regeras,de
congenito ( fi dicere liceret) quodam
terrae calore, quem ejusdem argmt
fertilitas. Nam hic diftingvas necef-
fe eft, inter terraro in fua pura natura,
&inaeris, ignis & corporum mixto-
rum ac pmgvium admixtione, confi-
dera-
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deratam. Et inde übi difcrimen ponis
intercalorem perfi ta!em,& per acci>
dens , accedat quis & oggerat de ipfa
Metallorum produdione: tum fciat
eundem lbi adeffe calorem accidenta-
lem, quem & habebis , five de fapo
risdixeris diverfitate, fiveTermas in-
trofpexeris fubterraneas. Aut fi no-
minas Heclam Islandiae, /Ethnaro Si-
ciliae, ac Veluvium Campaniae,montes
fane altiffimos acPhyficis multis quae-
dam quafi miracula habita. Nullus
tamen caior ibidem naturaiis aderit,
cum vel magis pingvium exhaiatio-
num agitatioacmotus,poflut ibifiam-
maiu illam accenfionem.
progenerare
§. V.
Multis pbrro dicerem terram ficcam
eiTe, nifi id ipfum loqveretur experi-
entia & teftarcnrur lapides & aromi.
Frgo de terrae loco pauca adducam.
Eum autem dicimus tfle hujus mundi
medium , cvsppe temm in hoc fuper
nilui fur.cacarii probatum eunt Phyfici
& Ma*
# ty &
k Mathematici, per ipfam, quod fa-
he tutiffimum eft, oppofitionem, nam
longiffirae diftat a ccelo, unde & locus
eft mfimus. De priori loquitur Pfalm.
103. v.ii. Sed quarn aitifuMcceli fuprater-
ram pr^vatet beritgnitas ejtts erga timentss
eum. Cui adde didum Pauh Eph. 4.
v. 8-Qyinratione qtioque percipi poteft,
diditat namque ea, quod corpus gra-
viffimum& craffiffimum,infimum pe-
tat locum, modo apra & conveniens fit
univerfi difpofitio: 'jafti terram idem
efle corpus\ ex fuperioribus evidum.
Non tarnen folam, fed aquam etiam u-
na ,quippeunum conftituunt globum.
Deindecuic^ hoccoftat ex Mafhematicis,qvorumveniafiat, Horizontera ccelum
in duas aequales partes dividere, quod
non fieret, fi ferra non in medio fita ef-
fet. 3. probatur extemeundiquaqueae-
quali a cce!o diftantia, quam adfcribi-
mus fiderum femper a'quali appari-
tioni; Qyia fi terra non medium ob-
tineret univerfi, fequereturquodftellae
orientes & occidentes eflent nobis vel
B remo-
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remotiores& min^ apparerent velpro-
pinquiores, & fic confpicerentur majo-
res.SedmereMathematicah_ecce.Unde
fi ultimo de loco job. 26. v. 7. quid di-
fputares: Relpondit ipfe Ofiander , quod
terra in media concaloitate cxli quafi pen-
det (3 tamen nulli rei affixa eft. ex quapm*
deat, nifi ex immenfa Dei potentia-».
y-.VI.
Sunt non pauci, qui terra movericon-
tendunt,fed ut m duplici funt differentia,
ficvolunt quidamMathematicoruterra
quoddameffe aftrum& in gyrumin or-
befuo moveri. Alii autemvolunt illam
circa axem mundi, in medio ab occa-
fu inortum,cen_ronon variarocircum-
rotari. Nos aurem fententiam contra-
riam amplexi, terram propria fua &
naturali vi, in medio mundi quiefcere,
iit veriffimam acceptamus-, ira etiam ar-
gumentis id confirmamus,tume facris
tumrationi noftrae obviis. E facris fu-
mimus iliud Ecclefiaft_e i. v. 4. Tcrra in
feculum permaniat Pf. 104, v. 5. fundaVit
terram
terramfu-per bafesejusnedimoTsercturinpty-
petuum. Hinc ab illis argumentis, quse
noftro funt obvia intelledui concludi-
mus, quodfi terra moveretur,forethic
idem motus re&tu, Grcularis, naturaUs,
Vtolentus aut prxternaturatis, fed nulluni
veru.Qvodmotushicnonfit reßus,pro-
bamus, quiaterrarum depofira fuagra-
vitate, levitatem aflifceret ac fponte,fua
natura, altum peteret: eft quippenatu-
ra motus redi, ut a centro difcedens,
afcendat. Nec movetur terrz motucir-
culari quia terra ut eft corpus fimpiex,
fimplici quoque gauderet motu. De
motu naturali res clara eft, nam rurfus
fua natura fundum petit: Ergo ritokn-
to; dicis, fed nec illo. Nam hic non eft
diuturnus, quibus enim vis & imperus
inferrur, diflolvi necefle cft, & diu fub-
fiftere nequeunt. Qviautemad prattr-
naturalem provocant inane qurerut zpni"
eJ.Cytlv. Cum hic terrac conveniret ra-
tione corporis alterius, qvod de terra
probandumvenit. Decirculari inrerim
licebit pauca ut repetam illuftrationis
B 2 majoris
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majoris caufa. Obiicit nobis Copernkm
propinqi>um ipfitm aSrem ierrea aqueave ma-
ttrikpermiftum naturam tandemftqvi, qt>am
terra, qbum aerismotusfit acquifitivtu, qtiem
k terra ptr contiguitatem qvand&m perpe-
tua rcbolutione ae absq^ refiftentia babet.Ve-
rum praeter illud, quod in hifce princi-
pium petit Copernicus, dicendo Ter-
ram dare aeri motum, quem ipfa ter-
ra non poffidet, quia immota eft, ut
antea didum: in eo etiam confufe agit,
qvod parum accurate diftingvit inter
meteora & Elementum purum , quod
aer audit. De cetero ut ad abfurautn
objedionem hanc deducamus, cuique
noftrum conftarearbitramurhoc, quod
fi fententia illa procederet, moveretur
terra unico & celerrimo quodam mo-
tu, & lapis per aera defcendens duplici,
uno deorfum & perpendiculariterper
fuam naturam, & circulari altero per
aens agirationem , ut locum juftum.
Jam per terrae motum turbatumrepe-
tirer, & fic in motu fuo utroque ali-
quiddeeeleritatefuareraittat, neceffe
eft,
£21 &
eft.utne terrae velociffimum afTequi
poffec. Sed hoc narrafle,eft prolixefa-
tis refutaffe. Nam fiquid experientia
fua. tnbuerent, apprcbamns nos eru-
ditam&cum ratione coniunctam,nec
aliam ullam. Et fiad fenfuum refugir
um perrexerint, fciant & illos requifi-
tis neceffariis, deftirutos errare poffe,
& fibt reiictos, nec cum ratione con-
iunclos.
§, VII.
Qva figuraTevra fit inveftigaturi,con-
tendimus iiiam eflerotUnda, ex auftori-
tate tum facra. .cripti.r_e, tum fanse ite-
rum ratioms. Ipfa S. Scriptura loqui-
tur Efa. 40. v.22. adhunc rnodum : qt>i
fedet fiiper globum . w<e.Ex rationibus ad-
ducimush_ec,qvod cumdererr_£ figura
loqvim ur, inteliigimus nostoturn terra-
qveum globu.Cujusrotunditatem pro-
bamus tam ingenerequam infpecie.ln
gmere cbfervamus , quod terrae fit quae-
dam ad centrum inclinatia. Tum au-
xiliatur nobis, quod umbra terra., qux
e__ Ealipfi laos provenir, femper ap-
Bj paret
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paret nobis conoidalis, & illam eviden-
tiffime repraefentare corporis opaci fi-
guram , teftantur optici. In Jpecie de-
claramus hoc indultu Mathemafico-
rum i. fecundum longitudinem, quod
ftellae citius oriuntur orientalibus,
quamillis, qui partem incolunt occidu-
am. 2. Secundum latitudinem, nernpe
quod in feptentrionem vel auftrum lo-
cum mutantibus, major ftellarum nu-
meruscirca polum arcticum vel Antar-
dicum, non occidere vel non oriri vi-
detur. Verumut taceamus inftantiam
a montibus dedudam, & illorum reji-
ciamus fententiam, qvi negant monres
ante diluvium fuifle : fufficit dixifle,
nec nocerenobis didum Efa. c. 44. v.
24. nec didumPfal. 136. v. 6. in qvibus
terra dicitur extenfa. Nam extendere
notat eo in loco, aliquid per infinitam
qvandam potentiara creare. Eft igitur
terra fphaerica, non exaße fecundurnri-
gorem Mathematicorum; Sed mdgariter
tantum prout partes eminentiores &
depreffiores ad totius globi Compa-
tationem collatae3 nihil magnifaciunt,
G. VIII.
Reftatnuncmonftraffe terram variis
corporibns prope infinitiseflerepietam
verum cum cuique hoc obvium fit,hic
tantum indigit_rffe zonasfnfficitquae nu-
mero Geographoru.funtqvinq], una erit
torrida, duae fngid_e & temperatar reli-
qv_e. Obfervaffe tamereferret, qvodnos
nomine Zonae, hicinteliigimus fpatium
inter duos fitum tropicos. Übi loco
Coronidis poflet inftitui qvaeftio, An o-
mnes Zon* fint habitabiles ?Ad qvod Re-
fpondemus,miffis reliqvis,quod fenten-
tiam dabimus veterum fimul ac recen-
tioru de Zona torrida,quod ea eft ac fuit
habitabilis, qvavis ob ipfos ardores, qui
eidem qvoo^nomen dedere, incolarum
vulgodicirurimpatiens. Qvocirca Ovi-
dius:gtltarum qtutnedta eft, noneft habitabi-
lit _*/?*..Scilicet operatur fol efficaciffime,
qvamqvam non flibjedtive. Steriles are-
ntt jacent, qVas übifolk vapor accenctit,fervi-
do fabulo exurente vcftigiajntolcrabilu tfttu
txiftit, dicit Hiftoncorum non fane ul-
timus Curtius. Ha&enusdedefinitione ;
feqvitur ipfa terrae divifio. SE-V
# a;-*
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SECTIO QVARTA.
$.1.
I^uit terrae definitio, fequitur divifio
* ipfa.Notandum interim & obferva-tu dignum eft, quod terra prouf Eie-
mentum purum eft, negat & excludit
omnem fui divifionem.Ur autem infta-
tu fuo confideraturimpuro,divifionem
qvafi procLiba admittitvariam. Divi-
di namq; poteft nunc per fuam qualita-
tem,quod alia fit rarior & magisden-
fa: nuncper fitum fuum & inhabita-
tores, quod alia pars rerrae fit Afia ab
Africa , ab Ammca, &ab iftis tribus
toto genere diftans & feclufa ipfa no-
ftra Europa : Nunc etiam dividi folet
inorbem antiqvum veteribuscognitum,
& novum a recentioribus repertum. A
quibusdam in partes tresqvarum pri-
ma comprehendit Europam, Jftam &A-
-fricam: fecunda Amtricam , orbem no-
vum didum. Et tertia terram Auftra-
lem, qvam Megallanicam vocant. In fin-
gulis autem hifce partibus multa funt
cegna,in qvohbetregnomult* provm-
ciae,
* *
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cise, in qvalibetprovinciamultaeCivita-
tes. De qvibus Geographi & Topo-
graphi..
§. II-
Nobis vero de rebus Phyficis phyfi-
ce agere fvadet rario & pcftulatid ipfa
rerum mater, & difciplinsrL.ro gcni-
trix diverfum formale. Vclt.mvsergo
terram optiroe qvidem & mrgisPhyfi-
ce dividere in Continentcm,qvx amplior
terrae fuperficies eft ; in mfii/am, quam
ambiuntcircurrqvaque flv.dus. InPeu-
infiu/am qvtm aqvae quidem circum-
ftant, fedfradu qvodam angufto &ad-
huc continenticommiflh;in iflmum, ter-
ram roagis Icngara, quam latam, an-
guftam tatntn mrerq'; duomaria fitam:
in Promontorium, id eft rnontem, qvifii-
peraquam tminet: in Monttm, qvi erit
priori sdhuc magis confpicuus : in
Celiem quafi in quendam monticulum:
in Vallem, terram interduos montesde-
preflamrin ConvaUtm, feu rcm<m qvam
iindique rrontes ftipant & cingunt col-
les: in Campuw, terram a montitus pla-
C ne im.
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ne immunem: in fylvam, qua? eft terra
arbonbus undicj; dives & abund: ns: in
Z?V«/,terramcujus ulnmatangunt aqva-
rum maximarum murmura. Denique
in Omm quae dudu noftri Clarifl.Sper-
lingii (a qvo&fingula ) eft terra mari
proxima:& qvidemultimoinportum,ter-
ram marihomogeneam,qvae mercesva-
rias reddit & accipit. In qvonobis qvoqj
ceu artis nautica? adhuc ignaris nau-
cleris, qviefcere jam vifum eft, ancho-
ra ipfa fixa. Tu interim Bene)>ole Lt-
Bor, favenoftraefimplicitati,inftiga nos
currentes, &obtuam, qva te cernimus
pronam & benignamin nosvoluntatem,
animum addetentandi dehinc majora,
tum etiaraMomum,fi non intotumpo-
tuerisfubmovere,intantumtameroga-
mus, compefcas,ne valeaf fua maligna
lingva,noftramnobis praeripere metam
propofitam , metam voto votivo
expetitam__,.
SOLI DEO GLORIA.
In
Ik Virum Juvenpm
Ptreximiwn , Eruditiotie, Humsnitate mo-
rttrt&grdvitstt pstitif/imutn
Dn. MAGNUM C. Alm/
Fautorem &affinern:finccro*nimuff cSiu p!.ho
norandum deTfiKß* fubtiliter diflercnce m:
Oquanta voluptas animi, non maria folum,Udera Coelumcj; pererrare, per tenuiffima
quaccj; airisfpatit ccieri impetu volatucj, ferri,
fed terramipfam penetrare; Nam quemcun^i
fpanofamiH.m literaru latitudincm quadadili-
gentia percurrendicupidotenet,nondebet folu
exteriora lamberc fedinteriores rcrum habitu-
dines & abyflos fcrutari.-Omniaenim quae mun<
di circim.fGx_.is continet,non alii ufui, quam
fpeftacuio&admirationifacrarnmmentiumfa.
bricator orbis videtur deflinafie.Tdq; voluilTe,
uttantarum Tanetate rerum in mcdio operis
fui fpario rarionis capaces obieclaremur.Mens
Hif:e dedira iludus, non eaconcupifcit,qua: vi-
Jia funt, nnn illiciris diftringitur notis, tantum
id.quodpulchrum eft,quodpurum efl,quod di-
vinum eft,ampleditur.Tale» intcr smarorcs. , li-
terarum Te utreponaprseftantif.Dn *ffinis fir-
mata tot cxperiwentis amiciria, candida mens,
omnis honefti & boni &lirerarum amantifltma
fvadent, quarcdivinare audeo,quidex hoc a-
gro,Patria parentcs&amici überrimammelTu-
ri funt mcflfem.l bonis avibus,&iucffcnio pede
«dhonores ad dignitates contende
MAGNUSM. CHQRimiS.
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Si qvando feliciter tentarent rei angufia:moiimina, contr/t invillwn if Mufts Jdtns
alttusfacratum pefltu ; non bercttle te
*tj.fclicem,dt} s tnrurbatttm hodie ternercm,aut
ob animum tuttm tn adverfts magnum,r* ma.
gnum Jtcercm,mi chdreMsgne. Sed ttntant
0 rejiciuntur. Enimvcro tantt tn<t injlu-
dto noflro literario dtc/ardt* fedulitatit tx-
emp/um, daturut erit nitidtjftmut qvuqut
ttti ingenii fxtus, tu.t b*c pnefens fhyftcd,
De TERRA Di/futdtio. £jl prefeP.d b&c i>
ffd ob mtteriam nobtlis y ob res fwcUndd, e[)
tldhorattonecelebris u objudicium laudanda,
Ideofcmzgna dehinc d noflre M»yno ventura
pomitto, fdujid tjvivis /f>9ntft o,ipfi% tUi immo-
dice no*nine to gratulor. Stt loca voti ctrol-
it (iuitus retribucnid. Certe fi meis oeultf
piderem eun jttwlim procedsre, eft quod,
ddmonente me noflri intimd fami/idriratet
cum gattdio exciperem. Interim cceptis afjii-
ret p^ecor Nnmn. Profufe ipft [*ror. Tu c»
dnimo velim dtb:»c a^as, cjuo bdHcnut,
Sic ddbit Vifus cttrfwn , profficiet media ,
coronabit fnem, f/Jtmium conflituendo über-
nmum !! ! Va/e, a
Tuo ttbi intimo,
HA^VLNO A: WllStNGt
Rrg. Alutnno.
Maximut in calis qui es implens numimterram,
A Imusfermoni dt matre bac annutMagnal
Qerminat bacfemperprafertim teport verno:
N uncigiturpergas (ffingulafauflaprecabor^
Ut baleas metam curfu contingere ctifam
S is igitur felix (fftnt tibi projpera fata!
ALM? Detu nofter noftri Aim btnedicit»
txptis!
vovet Tuus
CAROLUS N. Höök'
Wex.
EG/? ingeniorum maxima vavieias, O>M'AGNE. F/orcs £fi-ate ttidss difcolo-
rts, (f arbores barias fiis fru&ibus, nec
mintts foiiis. Et quid maltu ? Studet al-
ter bominum rcbtu ftibdibtu, alttr Ambrofi
ferculis ftatim (f' tantum non in ipfo bit*
principio vefitur. Optimum omnium eft .
ttihi/ agere , nibil dicere , Minerbk invita.
ffjbocirca dcfunt mihi bcrba, mi ALM, qui-
bus tuam commendarem induftriam , Gt
multii dicertm dc tua prudmlis inftituti
prudtM*
prudcntia fmma. Nam Te rtbus ac fin-
diis philofopbicis facrumfeciffi eum projpc-
ritate fitmma omnibus in confeffo eft, ex
prafenti hac tna dodfa ac ftniul apprime
erudita Difputatione Phyfica. Jgvid
ut Terram una nobifcum omntbus homo
geris, Terram pedibm mbifbtm tcrif ; fic
HUm pr£primis dignam judieas, in cujttsju-
diciofa bentilatione, nobilt tuum(fad qbtbis
eg"egia natum ingenium cumlaude deponeres,
pluribus non attinet dictre, nec noftra inti-
pta (fa tenerit fincere anita reqbiritfa-
TniliaritM, adalationis omnts ut b:tii ptfii-
ftri, exofa. Dcttt tcjuvet, Dctts Corollam
ecrto (quod btne vertat) inftantem beet;
mtto fe/ix nofira, noftra, dico, fami/iaritas
hta afpiciat dicm , quo tc Magiftrum,
quo te. de fiudiis tuit tamfedulit, dato pro
merito fruftu, felix, Utus apprime (f cum
gaitdio ri.deam Coronatum !!!
i Tuo, ut nofti, tibi conjun-
ctiffimo fcriptum
JONA SWANBERG
Smotandd.
ftr*
Ptrcximit ac Praftantijfimt
Dn.MAGNE % 2 ®ll
Fautor & amice multis nomini-
bus Colende_>.
Laudo Tuum Studium,(necnonco^namina tanta,)
Nunc clarimonftransingeniifpe-
cimen.
Dum tu mifautsrdeTerrazc difleris,atq;
Qvod facis haud fegnis, fed probus
atq; pius;
Hoc,qvem,fub claro,divulgas atcj; tueris
Praefide,difcurfi.is,comprobategregi9.
Sicporro pergas dodlis infifterecceptis,
Ut tandem laurocingatA.pollo comas;
Nam Tibi perpetuam famam fic Almt
parabis,
Et onerisgrandis prgemia laufa feres.
Gratulor ergo Tibi mi dilectiffime
fautor,
Te precorinftudiis,adiuvet ipfeDens!
Dirigat afthpotens conamina pulchra,
labores
Profperet&fovear, carptaq^ gratabeeti
JQACHLMUSCALOANDER,
Abotnfis.
Humanitate, morum e/egantis dt% erudi-
tiont pereximi» Vnojuvem,
Dn. magno Alm/
Amico utcanriido & infucato, ita perdilcdo,
deTEßßAfubnliter & ingcniofeecathedra A-
cademica difpucsnu7»!«iV0X'i,^'<iS K& <P«Au*g
ergo , hac calida gratulatione faufta
ava-vi. ominarj voluit,
Seminaeeu fulcts dtmandat vereeolonus,Reddat ut auttimm fmnore gratus ager'*,
Sitammo fteraifruftut, Tcrram quod araflt;
Drfrurfus prxftns teu fimul ipfeprobat.
tpvin igitur cumulss fctcundos ftmper, Amite^
Tbefauros faie fit rnagU attjj ntagts.
Jntendasanimutr, ftu<itk,ai■ frendere Mufai
Perg<u,fic tatadcmpr.tmta digna fttet,
Qrefcas in Terni , vttjtit tua Jr>mapertnnu;
In coclis tandtm rnagna brabeia cjtpe\\!
L Mq.
JOHANNES BODELIUS
Kcg. Stip.
